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DSM-Ⅳ-TR と ICD-10 である。DSM-Ⅳ-TR では、対人的相互反応の質的な障害、コミュニケーショ
ンの質的な障害、行動・興味・および活動の限定された反復的で常同的な様式の 3 つが主軸となって
いる。また、自閉症は知的発達や症状の表現型が幅広く、それらは連続体をなしているという考えか
－ 320 － 
ら、Wing（1981）は自閉症スペクトラム障害（autism spectrum disorders、以下 ASD）という概念
を用いており、ASD について Wing（1996）は、「広汎性発達障害（pervasive developmental disorder, 























第 1 段階は「密着的接近」の段階、第 2 段階は「不安・不快な場面で求める関係」の段階、第 3 段階
は「不安・不快な場面に立ち向かう心理的安全基地」としての段階である。定型発達児は養育者に対



















て調査を行い、障害児を持つ母親のストレスとして①問題行動と日常生活 ②将来不安 ③人間関係 ④
学校教育 ⑤夫婦関係 ⑥社会資源 ⑦療育方針 の 7 因子を抽出した。障害児をもつ母親は定型発達児
の母親に比べ、ストレスが有意に高い（田中，1996）との報告もあり、障害児の母親の支援は必要不









































































A 市・B 市に在住の学齢期の ASD 児をもつ母親 10 名(小学校 1 年生の母親 5 名、4 年生の母親 5
名)。主に A 市の親の会を通じて調査協力を依頼した。 
 
（2）調査手続き 
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ような子どもの行動特徴を表す 12 項目からなる。 
「サポート不足」因子：〈子どものことを、理解して受け入れてもらえない人や場所がある〉〈母親
としての私を、評価してもらえている（逆転項目）〉〈信頼して相談できる専門機関がある（逆転項
目）〉など周囲からの理解・援助に関する 12 項目からなる。 
「愛着困難」因子：〈子どもは私を見つけると、うれしそうにする（逆転項目）〉〈子どもは不安な
場面で、私がそばにいると落ち着く〉〈子どもは私から離れていても、私が声をかけると戻ってくる〉
など子どもの愛着形成の困難さに関する項目 9 項目からなる。 
「否定的感情」因子：〈私は、子どもを拒否しているのではないかと思うことがある〉〈私は子ども
の母親としてふさわしい（逆転項目）〉〈子どもに障害があるのは、私のせいではないかと自分自身


































調査協力者の母親 10 名および子どもの属性について表１に示す。 
 
表１ 調査協力者および子どもの属性 
  年代 親の会 
の所属 
就学前の 
療育経験 子の性別 子の診断 同胞 
事例 1 30 代 有 有 男 広汎性発達障害 無 
事例 2 30 代 無 無 男 自閉症 有 
事例 3 30 代 無 有 男 広汎性発達障害 有 
事例 4 30 代 有 有 男 広汎性発達障害 有 
事例 5 30 代 無 有 男 広汎性発達障害 有 
事例 6 30 代 有 有 男 自閉症 無 
事例 7 30 代 有 有 男 広汎性発達障害 有 
事例 8 30 代 有 有 男 広汎性発達障害 有 
事例 9 30 代 有 有 男 自閉症 無 
事例 10 30 代 有 有 女 自閉症 有 
－ 326 － 










 愛着困難 サポート不足 問題行動 否定的感情 4 因子平均 
事例 1 3.00 3.00 2.75 3.13 2.95 
事例 2 2.11 3.00 3.00 2.50 2.70 
事例 3 2.22 2.25 2.92 2.38 2.46 
事例 4 3.00 2.08 3.17 1.25 2.43 
事例 5 2.00 2.25 3.25 1.75 2.39 
事例 6 2.00 2.08 2.67 2.63 2.34 
事例 7 2.56 1.92 2.42 1.63 2.14 
事例 8 1.44 1.58 2.25 2.25 1.88 
事例 9 1.22 1.50 2.50 1.63 1.75 
事例 10 1.78 1.17 1.58 1.63 1.51 
     
愛着困難 M＝2.055，SD＝0.440   
サポート不足 M＝2.141，SD＝0.410   
問題行動 M＝2.371，SD＝0.478   
否定的感情 M＝2.332，SD＝0.533   
 
      1SD 以上       －1SD 以下 
      
上記の 4 因子の平均得点が高い事例から降順に並べている。 
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10 名の質問紙調査の結果から、「愛着困難」因子の高群（1SD 以上）3 名と低群（－1SD 以下）2
名に分け、その 5 名の面接逐語記録を分析対象とした。愛着形成に困難さを感じている母親とそうで
ない母親の語りを質的に分析し、両群の特徴を明らかにする。 
対象の 5 名に以下のように ID を付す。 
－ 328 － 
【高群】                 【低群】 
事例 1→A                 事例 8→D 
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・母親の姿が見えなくなった時に激しく泣いたり     
捜しまわったりしたこと(5 歳)      
 


































































































































しまわったりしたこと(5 歳)  
 












































































































１．就学前の ASD 児の母親におけるストレッサーの構造 
 
ASD 児の母親 10 名の質問紙の結果から、それぞれの就学前の時期のストレッサーの構造が明らか
になった。そこから 10 名全体の傾向性と、ストレッサーの構造パターンについて考察する。10 名の
傾向性として、「問題行動」因子が高めであり、また「否定的感情」因子が低めであった。また、「サ
ポート不足」因子の得点の高い母親は 4 因子の平均得点も高く、逆に、「サポート不足」因子の得点
の低い母親は 4 因子の平均得点も低いという結果であった。以上の 3 点について述べたい。 
「問題行動」因子については 10 名の平均が 2.65 であり、10 名中 5 名が先行研究における平均 2.37
の 1SD 以上の得点であった。これら 1SD 以上であった 5 名のうちの多くが 4 年生の母親であること
から、就学前の時期の回想によることの影響を考慮する必要がある。ASD 児の問題行動からくる母親
のストレスは子どもの加齢とともに変化すると言われている（植村・新美，1985）。したがって、就
学直後の 1 年生と 4 年生の間で、就学前の時期における問題行動の印象に差が生じた可能性が考えら
れる。 
次に、「否定的感情」因子についてであるが、10 名の平均が 2.08 であり、10 名中 5 名が先行研究
－ 338 － 
における平均 2.33 の‐1SD 以下の得点であった。このことに関しては、調査の協力を主に親の会を














傾向にあるということから、現在就学して間もない 1 年生よりも、4 年生の母親の方がよりサポート
不足を実感している可能性があり、1 年生の母親と 4 年生の母親の間で、就学前のサポートの印象に
差が出た可能性も考えられる。 
 ストレッサーの構造パターンは、10 名の結果をプロフィール化したものから検討を行う。先行研究
における 4 因子それぞれの平均を基本形とすると、これには事例 6、8 が当てはまる。基本形から「否
定的感情」因子を下げた形が、事例 3、5、9 である。また、「サポート不足」と「否定的感情」が低
く、「愛着困難」と「問題行動」が高い形が事例 4、7 であり、事例 2 は「愛着困難」と「否定的感
情」が低く、「サポート不足」と「問題行動」が高い形になっている。そして、事例 1 は全体的に高









 先行研究，事例６・８ 事例３・５・９ 事例４・７ 
－ 339 － 

































事例２ 事例１ 事例 10 
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